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合演習(以降 r18 総合演習J ) J の吉田クラス・飯塚クラ
スが連携して実施したアンケート調査ではJII 崎市が「新
百合ヶ丘エリアを芸術のまちとして PR しているJ こと
について、「矢口っている」と答えたのは 38% で、あった[2] 。















































































ARG( Al ternate Reality Game) が、伊立諸島の式根島な












































きゲーム [10] 、川崎市では、地域探索に宝探しゲーム [11]
が取り入れられている。また、3D を使用した学習教材





209 年に実施された小学生を対象とする調査 [13] に
よると 、「室内でどのような遊びを していますか ?J とい
う質問の上位 3つがすべてゲ ムー(1位ノ ミソ コンゲーム、
2 位携帯ゲ ムー、 3 位テレビゲーム)とい う結果になっ
ている。また 「外でどのよ うな遊びを していますか ?
とい う質問に関しても、 3 番目に多い回答が「ゲーム」
と答えている。小学生にとってゲームは屋内外問わず、
遊びの中心になっているといえる。このよ うな点からも、


















































ゲームは、プロローグ(図 3) 、本章(図 4) 、エヒ。ロー グ(図
5) に分かれて進んでし1 く。
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① H8P (Hot 80up Procesor) 
ソフト開発などを手がける ONION software グルー







3D 関係の補助を行う プラグイン fEasy 3DJ を併せて使
用した。
② Metasquoi 
O.Mizno 氏制作の 3DCG データのモデリング専用ソ
フ トである [15] 。各種プラグインも豊富にあり、汎用性
が高いため 3D 初心者から上級者まで幅広い層の支持を
得ている。今回は H8P での移動範囲の作成を補助する
プラグイン fMake Wal J を併せて使用した。
③ RokDeBone2 
3D データのモーションデザイン用ソフ トである [16] 。










の PC でこのゲームを行うためには、各家庭の PC にゲ
ームをダウンロードする必要がある。 しかし、各家庭の
PC の種類や性能は様々である。ゲームを配布するため










マウス 左ク リック 会話 (画面)を進める ・建物に入る
右ク リック (施設説明の画面で)施設の HP を開く
キー v ↑'キー ミュ一ト ンを前進させる
ボード '↓'キー : ミュ一 トンを後退させる
'←¥『 →『キー ミュ一トンを回転させる
8PACE キー (移動画面で) 上空からの見下ろし視点にする
'H' キー (移動画面で) ヘルプを表示する
'A' キー (移動画面で)集めた絵のカケラを確認する
'8' キー (移動画面で)状態をセー ブする



















-メモリが 512MB では起動時聞が 5分以上かかって
しまい、ミュ一トンがスムーズに動かない。
. 1GB 以上のメモリ容量があれば問題はない。
. Windows Vista で Direct X が 10.0c であれば理想
的な環境である。
. Mac 08 の PC では起動しない。
以上の結果から推奨する動作環境は以下のものとした。
推奨する動作環境:
・対応 08 :Windows XP ， Windows Vista 
. CPU :Pentium 4 3.0GHz 以上
-メモリ :lGB 以上
. Direct X パージョン:9.0c 以上
. HDD 空き容量: 20MB 以上


















































り」を、新百合ヶ丘周辺に住む小学生 10 人 (1 年'"'-'4 年
生)を対象として、試用してもらった。 PC を貸与し 1
















オー ノミ (OPA) 10 10 士O
サティ (SATY) 7 4 聞 3
アートセンター 1 8 +7 
昭和音楽大学 2 9 +7 
日本映画学校 。 9 +9 
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